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ABSTRAK 
Dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat, tidak ada 
lagi pilihan bagi perusahaan selain meningkatkan kemampuan 
bersaing dalam jaringan pasar global. Oleh karena itu dengan adanya 
pengembangan strategi perusahaan dengan menggunakan konsep 
Balanced Scorecard akan membantu perusahaan untuk melakukan 
pengukuran kinerja secara akurat yaitu dengan memperhitungkan 
aspek keuangan maupun aspek non keuangan agar mampu 
mengoptimalkan pertumbuhan dan peningkatan kinerja usahanya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan Balanced 
Scorecard sebagai alat pengukuran kinerja dan dasar pengembangan 
strategi pada PT “SM” di Sidoarjo. 
Jenis penelitian ini adalah tanpa hipotesis dimana data yang 
disajikan diperoleh dari hasil penelitian. Jenis data yang digunakan 
adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan 
observasi, sedangkan data kuantitatif berupa laporan laba rugi, 
neraca serta data produksi. Teknik analisis data yang dilakukan 
adalah melakukan pemahaman visi, misi, dan strategi perusahaan, 
mendesain KPI dari masing-masing perspektif Balanced Scorecard 
dan menetapkan targetnya, membandingkan hasil analisis kinerja 
dengan target yang ingin dicapai perusahaan. 
Hasil penelitian dengan menggunakan Balanced Scorecard 
menunjukkan bahwa kinerja perspektif keuangan yang diukur 
dengan rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan aktivitas sudah 
cukup baik.  Pada perspektif pelanggan, untuk customer retention, 
customer acquisition dan sales return sudah baik, meskipun 
pencapaian untuk mendapatkan pelanggan baru masih sedikit. 
Perspektif proses bisnis internal untuk manufacturing cycle 
efficiency, dan deffect rate juga sudah baik meskipun tidak mencapai 
target. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan untuk employee 
turn over, employee training, dan absenteeism cukup baik, tidak 
terjadi perubahan secara signifikan. 
 
 
Kata kunci: Balanced Scorecard, pengukuran kinerja, dan strategi. 
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ABSTRACT 
 
 
In the world of business competition intensifies, there is no 
longer option for companies in addition to improving the ability to 
complete in the global market network. Therefore, with the company 
development strategy by using the concept of the balanced scorecard 
will help the company to make accurate measurements of the 
performance is to take into account the financial aspects as well as 
non financial aspects to be able to optimize growth and performance 
improvement efforts. The purpose of this study is to apply the 
balanced scorecard as a performance measurement tool and the basis 
for developing strategies on PT. “SM” in Sidoarjo. 
The research is no hypothesis, where the data obtained from 
the research presented. Type of data used is the qualitative data 
obtained throughs interviews and observation, while the quantitative 
data in the form an income statement, balance sheet, as well as 
production data. Techniques of data analysis is to understanding the 
vision, mission and strategy of the company, designing KPI is from 
each perspective balanced scorecard and target setting, performance 
analysis comparing the results to be achieved by the target company. 
The results using the balanced scorecard suggests that the 
performance of the financial perspective as measured by the ratio of 
liquidity, solvency, profitability, and activity is good enough. In the 
perspective of the customer, to customer retention, customer 
acquisition and sales returns are good, although the achievement to 
get new customers is still a little. Internal business process 
perspective for manufacturing cycle efficiency and deffect rate is 
also good although not reaching the target. Learning and growth 
perspective to employee turn over, employee training, and 
absenteeism is good enough, does not change significantly. 
 
 
Keywords: Balanced scorecard, performance measurement, and 
strategy. 
